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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  
CONSEJO DIRECTIVO 
    
ACUERDO No. 1084 
  
30  DE NOVIEMBRE DE 2017 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE EJECUCION 
DEL PLAN DE INVERSION 2018”. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 7511 de agosto 30 de 2.010 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del Capítulo VII como función 
del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto Anual de ingresos y gastos presentado 
por el Rector, lo mismo que las modificaciones y adiciones necesarias. 
 
2.- Que el Capítulo VIII de los Estatutos, establece en el artículo 34 entre las funciones 
del rector: h. PRESENTAR AL Consejo Directivo el Proyecto de Presupuesto anual y 
supervisar su ejecución una vez sea aprobado, en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 59 ídem, sobre contenido mínimo del proyecto de presupuesto anual. 
 
3.- Que el presupuesto de la Corporación Universidad de la Costa CUC para la 
vigencia 2018 fue adoptado mediante acuerdo No. 1074 de 31 de octubre de 2018, el 
cual se resume a continuación:  
 
   
TIPO DE PROYECTO  
Relaciona los tipos de proyecto que se manejan dentro del aplicativo.  
Descripción Código 2018 
INFRAESTRUCTURA  01 
       
263.919.658  
EDIFICACIONES ENSEÑANZA 02 
       
303.939.100  
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 03 
        
12.900.000  
ESCENARIOS DEPORTIVOS 04                      -    
LIBROS BIBLIOTECAS 05 
       
600.000.000  
LABORATORIOS 06 
    
1.000.000.000  
EQUIPOS 07 
       
281.341.242  
PROCESAMIENTO DE DATOS * 08 
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SOFTWARE 09 
    
1.000.000.000  
EQUIPOS PARA ACTIVIDADES CONEXAS DE 
PRODUCCIÓN 10                      -    
CENTRO DE PRACTICA 11                      -    
TOTAL   
    
5.410.000.000  
   
*     
MAESTRIAS Y DOCTORADOS   
       
300.000.000  
COOFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION   
    
1.100.000.000  
COOFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSION   
       
380.000.000  
OTROS   
       
167.900.000  
PUBLICACIONES 
                     
-      
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 
      
167.900.000    
TOTAL 
      
167.900.000  
    
1.947.900.000  
 
4.- De acuerdo con lo expuesto, se hace  necesario establecer el cronograma para la 
debida ejecución del presupuesto aprobado. 
 
ACUERDA: 
Artículo Primero. Aprobar el cronograma  de ejecución del plan de inversión de la 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
               
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 2018 
            
      

































100707           78.248.800  
  
     
25.822.104  
     
25.822.104  
     








8, 2 y 1. 



























por el RETIE, 





100707         160.670.858  
  
     
80.335.429    
     
80.335.429                  





























con la Gestión 
ambiental. 
101684           25.000.000  
      
6.250.000  
      
6.250.000  
      
6.250.000  
      

















































ellos. Ya que 
actualmente 
101106         225.947.100  
          
     
90.378.840  
   
135.568.260            










































lluvias por el 







te en auto 
suficiente 
para dar 




100898           77.992.000  
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ningún trauma 

































por el RETIE, 






100095           12.900.000  
      
     



















100125         600.000.000  
    
     
90.000.000    
     
60.000.000      
   
150.000.000  
   
150.000.000  
   
150.000.000      






































100713       1.000.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000      





























100921         181.341.242  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124  
     
18.134.124      
























100711           50.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      












































100714           50.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      
5.000.000  
      




















100143         300.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000  
     
30.000.000      


























100146       1.100.000.000  
  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
121.000.000  
   
132.000.000      












































el entorno en 
general. 
100144         380.000.000  
  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
41.800.000  
     
45.600.000      



































101500         167.900.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000  
     
16.790.000      


































101501       1.000.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000  
   
100.000.000      
   
1.000.000.000  
      
             
    TOTAL      $   5.410.000.000  
   
359.166.124  
   
550.131.657  
   
559.796.228  
   
563.814.145  
   
497.724.124  
   
528.102.964  
   
573.292.384  
   
587.724.124  
   
587.724.124  
   
602.524.124      -        -    
   
5.410.000.000  
      ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 
      6,6% 10,2% 10,3% 10,4% 9,2% 9,8% 10,6% 10,9% 10,9% 11,1% 0% 0% 
100% 
 
Artículo Tercero: Este acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2018. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Barranquilla, a los 30  días del mes de noviembre de 2017. 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
  
 
